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I Rikke Hauges bidrag i LexicoNordica 8 kom inledningen tyvärr inte 
med. Vi återger här en del av första sidan inklusive inledningen. 
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Oversikt over internordiske allmennspåklige 
ordbøker (mars 2001)  
 
 
Denne oversikten over eksisterende allmennspråklige ordlister er ikke 
ment som noen bibliografi, men som en liste over ordbøker som har 
praktisk nytte for folk flest i dag. Den kan også vise hvor behovet er 
størst for nye satsinger, det er derfor også tatt med påbegynte ordbøker. 
Det er meningen at listen kontinuerlig skal oppdateres, synspunkter og 
komplementeringer er derfor alltid velkomne. Listen bygger 









Gersov og Gersov:                            
Suomi Tanska Suomi  1964/69  315 s. Lommeordbok  
 
Olli Nuutinen: 
Dansk-finsk ordbog 1991   580 s.              
 
Mirja Azeem:                                  
Dansk-finsk ordbog      1993    869 s.  73.000 ord 
 
    
dansk-færøysk 
 
Jóhannes av Skar›i: 






Hjalmar P. Petersen et al.   
Donsk-føroysk or›abók 1995 879 s. 
  
Annfinnur í Skála et al.   
Donsk-føroysk or›abók 1998 1369 s. 
 
